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引言








































的价格指数:( 1) 消费价格指数, 又称生活费用指
数 , 从生活消费的角度反映价格变动 , 据以测量
通货膨胀的程度及其对居民生活的影响 ;( 2) 生













理论上 , 出现通货膨胀主要有三种原因 : 需
求拉动的通货膨胀、成本推动的通货膨胀和结构
性通货膨胀。我国新一轮通货膨胀是多种原因综













胀 , 只是中国 CPI 结构的体系缺陷掩盖这一事
实。因为结构本身就是事件或市场内部各个要素



















CPI 与 PPI 价格指数的差距 , 其主要动力是过度
的投资 , 过大的贸易顺差以及过多的流动性。
2003~2007 年, 我国社会消费品零售总额增速稳
步加快 , 实际增长速度从 9.2%提高到 12.5%; 投
资增速保持高位, 城镇固定资产投资年均增速在

























一 种 观 点 认 为 应 适 度 加 快 人 民 币 升 值 节
奏。我国不包括加工贸易的进口依存度由 2001




制输入型通货膨胀; 同时, 人民币升值后, 国内产
品相对昂贵, 进口产品相对便宜, 导致进口增加、





另 一 种 观 点 认 为 人 民 币 应 该 一 步 升 值 到
位。“小步慢走”的升值模式会维持人民币的升值
预期, 导致热钱和投机性资金不断流入 , 加重国
内流动性过剩的压力 , 推动资产价格泡沫的加
剧, 从而推动通货膨胀上行。人民币一次性升值














摘 要 : 2007 年以来 , 我国进入新一轮通货膨胀 , 但是对于此次通胀的性质、产生的原因以及建议和对策在理论界都产生了不同的声音和观
点 , 因此将对各种观点进行总结和综述 , 对本次通胀问题进行深入的探讨。
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( 广东粤信税务师事务所有限公司 , 广东 广州 510320)
注册会计师行业有 《注册会计师法》, 律
师行业有 《律师法》, 注册评估师有 《注册评
估师暂行条例》, 注册税务师行业只有 《注册
税务师管理办法》, 注册税务师行业需要立法




















此 寻 求 税 务 代 理 就 成 为 一 种 客 观 的 需 求 。 于
是, 税务代理越来越为纳税人和社会各界所接
受 , 并形成一定的规模。1996 年人事部和国
家税务总局联合颁发了 《注册税务师资格制度
暂行规定》, 在税务代理行业全面实施注册税












业务之一 。2007 年 度 国 家 税 务 总 局 陆 续 出 台
了 “ 企 业 所 得 税 汇 算 清 缴 鉴 证 准 则 ( 国 税 发
( 2007) 10 号) ”、“坏账损失鉴证准则 ( 国税
发 ( 2007) 9 号) ”、“土地增值税清算鉴证准























实行市场准入 , 因此需要通过立法活动 , 使其
成为法定业务。不管是“债务说”、“代理说”
还是“纳 税 信 托 ” ( 唐 铁 建 涉 外 税 务 第 2007









需 要 , 需 要 交 给 市 场 自 发 解 决 的 事 项 还 给 市
场 。 虽 然 一 定 程 度 上 会 增 加 纳 税 人 的 奉 行 成
本, 但减少了行政成本 , 而行政成本也是纳税
人出的 , 但羊毛出在羊身上 , 实际上还是减少
了纳税支出 , 并且激活了市场在税务事项上的
主体性 , 把税务中介作为税收征纳双方的重要




































涉 税 鉴 证 给 纳 税 人 带 来 的 好 处 , 降 低 风
险 , 通过税务机关征管流程的改革体现在减少













摘 要: 通过对国外注册税务师立法情况的简单比较 , 结合我国注册税务师发展的实际情况 , 提出我国进行注册税务师立法是必要和可行的 ,
并把涉税鉴证业务规定为注册税务师的法定业务 , 税务代理业务和咨询等业务是属于非法定的业务 , 促进注册税务师行业的健康发展。
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